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تعلم القراءة كالكتابة لدل طلبة الصف السادس الإبتدائي الدارسنٌ في الددارس ك العلبقة بنٌ تقدير الذات  ىدفت الدراسة إلى معرفة
معرفة مستول تقدير الذات لدل طلبب الصف  )1الحكومية في الدملكة الأردنية الذاشمية، كينبثق عن ىذا الذدؼ الأىداؼ التالية: 
معرفة مستول تعلم القراءة كالكتابة لدل طلبب الصف  )2 .السادس الإبتدائي في الددارس الحكومية في الدملكة الأردنية الذاشمية
معرفة العلبقة بنٌ مستول تقدير الذات كتعلم القراءة  )3 .السادس الإبتدائي في الددارس الحكومية في الدملكة الأردنية الذاشمية
كتكوف لرتمع الدراسة من جميع  شمية.كالكتابة لدل طلبب الصف السادس الإبتدائي في الددارس الحكومية في الدملكة الأردنية الذا
طلبب الصف السادس الإبتدائي في الدملكة الأردنية الذاشمية، كاستخدمت الدعاينة العشوائية متعددة الدراحل من أجل اختيار أفراد 
دير الذات طالبة. كاستخدمت الأدكات التالية؛ اختبار تق )293( طالب ك )464(طالب كطالبة منهم  )258(العينة الدكونة من 
أف الدتوسط الحسابي الكلي من إعداد الباحث، كتوصلت نتائج الدراسة إلى  في القراءة كالكتابة لكوبر سميث، إختبار برصيلي
، كأف الدتوسط الحسابي لتعلم القراءة كالكتابة كاف بدستول مرتفع بلقت )8443(بلغت قيمتو  لتقدير الذات جاء بدستول متوسط
كجود علبقة ارتباطية إيجابية ذات دلالة احصائية بنٌ تقدير الذات كتعلم القراءة كالكتابة بلغت قيمتو  ، كإلى)29411(قيمتو 
94 The Relationship Between Self-Esteem and Learning Reading and Writing in Sixth  
Graders in the Hashemite Kingdom of Jordan 
نيدرلأا ةكلملدا في يئادتبلإا سداسلا فصلا بلبط لدل ةباتكلاك ةءارقلا ملعتك تاذلا ريدقت نٌب ةقلبعلا  ةةيشمالذا 
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(44154) وىك إ ؿاد ةللادلا لوتسم دنع نايئاصح (4441).  في رثؤي تاذلا ريدقت فأب :ثحابلا ىصكأ جئاتنلا هذى ءوض فيك
نٌملعلدا ىلع اذلذك ،نٌملعتلدا لدل ييدداكلأا ليصحتلا مهعييشتك مهماكذل مىريدقت عفر قيرط نع ةبلللاب ـامتىلإا ىلع لمعلا 
 نم ةيداشرإ جمارب ميمصتك عضك ةركرضب يصوتك .نٌتكرلا نع داعتبلإاك ةيسيردتلا بيلاسلأاك ةلشنلأا عيونتك مهمايكولس زيزعتك
ريدقت ؿوح تاساردلا نم ديزلدا ءارجإ ةركرضك .بلبللا لدل تاذلا ريدقت نٌسبر لجأ  ليصحتلا كأ ةباتكلاك ةءارقلا ملعتك تاذلا
.ةساردلا هذى اهتفدهتسا تيلا ةيرمعلا ةئفلا نم رغصأك بركأ ةيرمع تائف لدل 
 




This study aims at investigating self-esteem relationship with learning reading and writing in 
sixth graders in public schools in the Hashemite kingdom of Jordan. This major goal includes 
the following items: identifying the level of self-esteem in sixth graders attending public 
schools at the Hashemite kingdom of Jordan, identifying their level of reading and writing, 
identifying the relationship between their level of self-esteem and their learning reading and 
writing. The population of the study includes all six-graders in public schools in Jordan, 
whereas multi-stages random sampling is used to choose the sample. This sample consists of 
852 students, 460 males and 392 females. The following tools are used: Copper smith’s self-
esteem questionnaire, reading and writing achievement test prepared by the researcher. The 
study has found out that the mean of self-esteem is average (3448) , the mean of learning 
reading and writing is above average (11492) .The study has also indicated a significant 
positive correlation between self-esteem and learning reading and writing (44154)  which is 
statistically significant at (0.01). In light of these results, the researchers have recommended 
that self-esteem affects learners’ academic achievement. Therefore, teachers should improve 
their students’ self-esteem, encourage them, reinforce their positive behavior, and vary their 
educational activities to avoid routine and mechanical procedures. This helps students 
appreciate their efforts. Researchers have also recommended making programs for improving 
students’ self-esteem. Other recommendations include conducting more studies about self-
esteem, learning reading and writing, and achievement in students belonging to different 
educational stages whether younger or older than those in this study.  
Keywords: Self-esteem, Learning Reading, Learning Writing, Sixth Graders, Hashemite 
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التعلم عملية مقصودة كمستمرة كليست نابذة عن الصدفة، كىناؾ لرموعة من الشركط التي تؤثر في نتائج التعلم بالنسبة للللبب 
تكمن أهمية التعلم في كونو أداة الحفاظ على استمرار كبقاء الحضارة  .)4442منها كجود دافع للتعلم، كتقدير الذات (العزة 
نتاج عمليات التعلم الإنساني عبر العصور كالأجياؿ الدتلبحقة (الزغوؿ ىو  ن منيزات حضاريةالبشرية، فما نلبحظو اليـو م
 )43442
 
 نتائج في أهمية من لو لدا الدراسي الللبب برصيل على الدؤثرة الدتغنًات من الذات يعد تقدير إلى أف )8442( زيدأشارت 
 الذم الوحيد الدخلوؽ كأنو الفردية بخصوصيتة يشعر الفرد يجعل الذم الوحيد للمتعلم، فهي الشيء الدعرفي كالإكتساب التعلم عملية
كقد تناكلت العديد من الدراسات تقدير الذات كعلبقتها بتعلم  .كتفكنًه لتأملو موضوعان  الذات من يجعل بحيث ذاتو إدراؾ يستليع
لى التعرؼ على مستول تقدير إبدراسة ىدفت  )8442(عواكدة قاـ القراءة كالكتابة كالتحصيل، منها الأجنبية كمنها العربية، فقد 
الذات كعلبقتو بالتحصيل الدراسي لدل طلبة الدرحة الإبتدائية في جنوب فلسلنٌ في ضوء بعض الدتغنًات الديدوغرافية، كتوصلت 
الدذكور في  )5442(كقاـ العنزم  الدراسة إلى كجود علبقة ارتباطية إيجابية بنٌ مستول تقدير الذات كالتحصيل لدل أفراد العينة.
بدراسة ىدفت إلى اختبار العلبقة بنٌ الإلصاز الأكاديدي كعدد من الدتغنًات منها تقدير الذات، أشارت النتائج  )9442(عضيبات 
التربية  دراسة على طلبب قسم )3442(حصائيان بنٌ الإلصاز الأكاديدي كتقدير الذات. كأجرل زايد يجابي داؿ إإلى كجود ارتباط إ
الرياضية بجامعة السللاف قابوس ىدفت إلى دراسة العلبقة بنٌ تقدير الذات كالتحصيل الدراسي، أظهرت النتائج أف مستول تقدير 
 الذات لدل العينة فوؽ الدتوسط، كيرتبط إيجابيان بدستول التحصيل الدراسي. 
 
نها تقدير الذات في التحصيل الأكاديدي لدل بدراسة بحثت في أثر عوامل الدافعية كالتي م )4142( bmaLكقامت 
الدراىقنٌ الذكور الأمريكاف السود، أشارت النتائج إلى كجود علبقة بنٌ تقدير الذات كالتحصيل الأكاديدي كالنياح. كأجرل 
يادة دراسة بحثت في أثر تقدير الذات على القراءة كالكتابة للؤطفاؿ، توصلت النتائج إلى ز  )4142( reklaW & namtuP
دراسة ىدفت إلى معرفة العلبقة بنٌ  )4142( namneHذات دلالة احصائية في معدؿ القراءة تعزل لتقدير الذات. كأجرل 
الدافعية كتقدير الذات كالتحصيل في العلـو ، كأشارت نتائج الدراسة إلى كجود ارتباط إيجابي بنٌ تقدير الذات كالتحصيل في العلـو . 
ىدفت إلى كشف العلبقة بنٌ عدد من الدتغنًات من ضمنها تقدير الذات كالتحصيل  دراسة )9442( .la.te aznarraCكأجرت 
، أشارت نتائج الدراسة إلى أف مستول تقدير الذات ذكم الأصوؿ الدكسيكية الأمريكاف الدراىقنٌ الأكاديدي لدل عينة من الللبة
دراسة ىدفت لبحث الرابط بنٌ تقدير الذات كالقيم الشخصية  )9442( tsivqnnoL .la.teكأجرل  تراكح بنٌ الوسط كالدرتفع.
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  الدراسة مشكلة
 
 بعيد حد إلى عليها يتوقف التي التعليمي السلم التعليمية في الدراحل الإبتدائي ىو أكؿ إلى أف التعليم )1442(أشار الشيباني 
 قدراتو كتنمية الأساسية، السلوكية كالعادات الدهارات لستلف اللفل ىذه الدرحلة يكتسب اللبحقة، ففي التعليمية الدراحل في النياح
 كالكتابة صيل القراءةلتح الأساسية كاكتساب الدهارات الحياة، في كالإبذاىات الديوؿ من كاكتساب الكثنً العقلية كاستعداداتو
نساف، غنً إنها معقدة كبرتاج إلى الكثنً من الدراسة للئ إف التعلم عملية بديهية كطبيعية بالنسبة )3442(كذكر دندش كالحساب. 
بأف القراءة  )7442(ذكر باركدم فالحاجة ماسة إلى دراسة طبيعة تلك العملية كأفضل الظركؼ الدلبئمة لذا.  كلذلك كالتمحيص
بأف عدـ امتلبؾ الللبب في نهاية  )8442(كالكتابة من أصعب الدهمات التي تواجو الللبب في حياهمم الأكاديدية. كأشار سبينسر 
 يةالدرحلة الإبتدائية لدهارات القراءة كالكتابة سيؤثر على قدراهمم في مواجهة كأداء الواجبات في القراءة كالكتابة في الدراحل التعليم
كأكدت زايد بأف القدرة على الكتابة تساىم بشكل جوىرم بالنياح الأكاديدي بجميع الدواد.   )7002اللبحقة، كأشار لاـ ك لو (
 السلوؾ أك للشخصية كاضحا فهما لضقق أف يدكننا كلا الشخصية بناء في كأساسي جوىرم أمر الذات إلى أف موضوع )8442(
أف مفهـو كتقدير الذات  )3442(كأخركف  regnirtSذكر  .لدينا الذات مفهـو متغنًاتنا تتضمن أف دكف عاـ بوجو الإجتماعي
يربط مباشرة بإلصاز القراءة كالرياضيات، كما كأف الللبب ذكم التحصيل العالي في القراءة كالرياضيات لديهم مستول عالي في 
أف الدشاعر الإيجابية للفرد لضو ذاتو كقيمتها تعتبر حاسمة للنياح في  )3442( nifnA & notroNتقديرىم لذاكاهمم. كأشار 
بأف ىناؾ حاجة لدراسة العلبقة بنٌ مفهـو كتقدير  )9442كأشار كاتزير كأخركف (. لدهمات الصعبة كفي الحياة عمومان الددرسة كا
على إنو من أجل فهم أكثر للعلبقة بنٌ تقدير الذات كالتحصيل  )4142( namneHكأكدت الذات كالقراءة لدل الأطفاؿ. 
إلى  )4142( yrekciWيجب إجراء مثل ىذه الدراسة ليشمل عدد أكبر من الددارس كفي مناطق لستلفة كلرتمع أكبر. كأشارت 
ينهم. كما كأضافت ضركرة إجراء مزيد من الدراسات لتفحص العلبقة بنٌ تقدير كمفهـو الذات كالتحصيل كمعرفة الرابط ب
بأف ىنالك حاجة لإجراء الدزيد من الدراسات لتقييم الثقة بالنفس كتقدير الذات لدل طلبب الددارس  )3442( navilluS
 الدتوسلة.
 
 يـو الأردنية اليومية الرسمية الدستور صحيفة مع صحفي لقاء في الأردف في العالي كالتعليم التربية كزير تصريح على كبناءن 
 فيالإبتدائي  السادس الصف طلبب بعض لدل كالكتابة القراءة في مشكلة كجود كاكتشافو قرارهكإ 9442-41-71 الدوافق الثلبثاء
كنتيية لندرة الدراسات كخاصة العربية التي درست تقدير الذات كعلبقتها  )49442الدستور  ( صحيفة الددارس من لعدد زيارتو
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  الدراسة أهداف
 
ىدفت الدراسة إلى معرفة مستول تقدير الذات لدل طلبب الصف السادس الإبتدائي في الددارس الحكومية في الأردف، معرفة 
كالكتابة لدل طلبب الصف السادس الإبتدائي في الددارس الحكومية في الأردف، معرفة العلبقة بنٌ مستول تعلم القراءة  مستول




لدل طلبب الصف السادس الإبتدائي في الددارس حاكلت الدراسة الإجابة على الأسئلة التالية: ما ىو مستول تقدير الذات 
، لدل طلبب الصف السادس الإبتدائي في الددارس الحكومية في الأردف، ما ىو مستول تعلم القراءة كالكتابة الحكومية في الأردف
ل تقدير الذات كتعلم القراءة كالكتابة لدل طلبب الصف السادس الإبتدائي في الددارس بنٌ مستو ارتباطية ىل توجد علبقة 
 الحكومية في الأردف.
 
 الدراسة وإجراءاتها  منهج
 
استخدمت الدراسة الدنهج الوصفي الإرتباطي حيث يستخدـ ىذا الدنهج كعلى نلاؽ كاسع في كصف العلبقة بنٌ الدتغنًات كميان 
يعتمد ىذا الدنهج على دراسة الواقع اك الظاىرة كمػا توجد فػي الواقع، ثم كصفها كصفان دقيقا كذلك بجمػع  )41442(أبو علبـ، 
 أكصاؼ كمعلومػات دقيقة عنها ثم تصنيفها كتنظيمها للوصوؿ إلى استنتاجات كتعميمات تساىم في فهػم الواقع الددركس كتلويره
 )43442(منسي، 
 
 لرتمع الدراسة كعينتها
 
 1142(تكوف لرتمع الدراسة من جميع طلبب الصف السادس الإبتدائي الدارسوف في الددارس الحكومية في الأردف للعاـ الدراسي 
العينة كأما  )44142إناث ( كزارة التربية كالتعليم،  )46794( ذكور ك )48954(منهم  )44759(كالبالغ عددىم ) 4142 -
الذم أختنًت منو، كبغض النظر عن الظركؼ أك الأسلوب الذم يستخدـ لاختيار العينة السليمة فهي العينة الدمثلة للميتمع 
استخدمت الدراسة الدعاينة العشوائية متعددة الدراحل كشملت جميع الللبب الدارسنٌ في الددارس الدختارة  )41442(ابوعلبـ، 
ي أف تكوف كل مدينة من لرتمع الدراسة لشثلة في العينة مدارس مناصفة بنٌ الذكور كالإناث حيث ركع )8(عشوائيان كالبالغ عددىا 
 طالبة.  )293(طالب ك  )464(طالب كطالبة منهم  )258(ككاف عددىم 
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 استخدمت الدراسة الأدكات التالية:
 
الذات لدل عرؼ على تقدير كأداة للت  )7691اختبار تقدير الذات لكوبر سميث. أعد ىذا الإختبار ( كوبر سميث  .1
ليصبح خمسة بدائل كليس بديلنٌ لى العربية، كقاـ بتعديلو ، قاـ الباحث بترجمة الإختبار من اللغة الإلصليزية إالأطفاؿ
اتبع في طريقة تقدير درجات ىذا الإختبار درجة إيجابية الفقرة أك سلبيتها، أم أنو في لإعلاء اللالب مركنو في الإجابة ك 
الفقرة الإيجابية يعلى البديل (أ) خمس درجات، كالبديل ( ق ) درجة كاحدة، بينما في الفقرات السلبية يعلى البديل (أ) 
بينما تكوف  )452(للمفحوص على الإختبار  درجة كاحدة كالبديل ( ق ) خمس درجات، كتكوف الدرجة العليا المحتملة
تم استخراج مؤشرات الصدؽ على النحو كأما بالنسبة إلى صدؽ كثبات ىذا الإختبار فقد . )45(الدرجة الدنيا المحتملة 
 التالي:
 
من المحكمنٌ من أعضاء ىيئة التدريس في كلية التربية في  )7(صدؽ المحتول: قاـ الباحث بعرض الأداة على عدد  
الجامعة الوطنية الداليزية كالجامعة الذاشمية، حيث اقترحوا بعض التعديلبت في صياغة بعض الفقرات كبعد الأخذ بها 
 أصبح الإختبار بصورتو التي استخدـ بها.
كطالبة، تم  طالب )44من (صدؽ البناء: طبقت الأداة على عينة استللبعية من خارج عينة الدراسة مكونة  
انت الإرتباط بنٌ الفقرات كالبعد الذم تنتمي اليو ك بنٌ الفقرات كالدرجة الكلية للئختبار، ككاستخراج معاملبت 
 ذا دلالة إحصائية مع البعد الذم تنتمي اليو  كمع الدرجة الكلية للئختبار. جميع الفقرات مرتبلة ارتباطا
 
كبعد أربعة أسابيع تم إعادة تلبيق الإختبار مرة كأما للتحقق من ثبات الإختبار فقد تم تلبيقو على العينة الإستللبعية، 
كىي قيمة  )6844(أخرل، كتم حساب معامل الإرتباط بنًسوف بنٌ التلبيقنٌ كمؤشر على معامل ثبات الإختبار، كبلغت قيمتو  
للؤبعاد كللئختبار  مقبولة لأغراض الدراسة، كما تم حساب معامل الثبات بلريقة الإتساؽ الداخلي باستخداـ معادلة كورنباخ ألفا
، ككما كىي قيمة مقبولة لأغراض الدراسة )4944(الكلي من خلبؿ العينة السابقة، كقد بلغ معامل الثبات المحسوب بهذه اللريقة 
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تقدير الذات وللمقياس  :معاملات الإرتباط بيرسون ومعاملات الإتساق الداخلي كورنباخ ألفا لمجالات اختبار 1جدول رقم 
 ككل
 
 المجاؿ معامل الإرتباط بنًسوف معامل الإتساؽ الداخلي
 تقدير الذات الددرسي 4644 7744
 تقدير الذات الرفاقي 2844 4744
 الإىتمامات الشخصية 2744 1944
 تقدير الذات العائلي 3844 3744
 الإختبار ككل 6844 4944
 
للمقياس ككل،  )6844(للميالات ك  )3844 – 4644(بنٌ  تراكحبأف قيم معامل الإرتباط بنًسوف ) 1يبنٌ الجدكؿ رقم (
للئختبار ككل كىي قيمو  )4944(للميالات ك  )1944 – 4744(أما معامل الإتساؽ الداخلي كورنباخ الفا تراكحت قيمو بنٌ 
 مقبولو لأغراض الدراسة.
 
إلى أهمية استخداـ إختبار برصيلي موحد لجميع  )4142( yrekciWت كالكتابة. أشار الإختبار التحصيلي في مادة القراءة  .2
للكشف عن قدراهمم الفكرية، تم الحصوؿ على درجات عينة الدراسة من خلبؿ نتائيهم في الإختبار أفراد عينة الدراسة 
رتو النهائية التي استخدـ بها من جزئنٌ التحصيلي لدادة القراءة كالكتابة الذم قاـ الباحث بإعداده، تكوف الإختبار في صو 
سؤاؿ فرعي تقيس القراءة كالكتابة معان بحيث يعلى كل سؤاؿ درجة كاحدة  )11(الأكؿ تكوف من ثلبثة اسئلة برتوم على 
للئجابة الصحيحة ك صفر للئجابة الخاطئة، أما الجزء الثاني فكاف يقيس الكتابة، ككضع لو خمس درجات قسمت على 
ر كىي، الدقدمة درجة كاحدة ، العرض كالأفكار درجتاف، كالخابسة درجة كاحدة، كالترتيب كعلبمات الترقيم درجة أربع لزاك 
كاحدة، كبالتالي يصبح لرموع درجات الجزء الأكؿ أحد عشر درجة، كالجزء الثاني خمس درجات، كالمجموع الكلي للئختبار 
 ست عشرة درجة.
 
 صدق الإختبار وثباته
 
من المحكمنٌ كاقترحوا بعض التعديلبت في صياغة بعض الفقرات كبعد الأخذ  )5(تم التحقق من صدؽ الإختبار بعرضو على عدد 
بها أصبح الإختبار بصورتو التي استخدـ بها. كللتحقق من ثبات الإختبار تم تلبيقو على العينة الإستللبعية، كبعد أربعة أسابيع تم 
 تة أخرل، كتم حساب معامل الإرتباط بنًسوف بنٌ التلبيقنٌ كمؤشر على معامل ثبات الإختبار، كبلغإعادة تلبيق الإختبار مر 
 كىي قيمة جيدة لثبات الإختبار. )8844(قيمة معامل الإرتباط 
 
  htxiS ni gnitirW dna gnidaeR gninraeL dna meetsE-fleS neewteB pihsnoitaleR ehT 001
 nadroJ fo modgniK etimehsaH eht ni sredarG
 الذاشميةة  العلبقة بنٌ تقدير الذات كتعلم القراءة كالكتابة لدل طلبب الصف السادس الإبتدائي في الدملكة الأردني




كذلك باستخداـ الأساليب الإحصائية التالية بدا يتناسب مع  ”SSPS“تم برليل البيانات عن طريق الحاسوب كاستخداـ برنامج 
 أىداؼ الدراسة كعلى النحو التالي:
 
 للئجابة على أسئلة الدراسة الأكؿ كالثاني تم استخراج الدتوسلات الحسابية كالإلضرافات الدعيارية. 
  بنٌ متغنًات الدراسة. للئجابة على السؤاؿ الثالث تم استخداـ معامل ارتباط بنًسوف للكشف عن العلبقة 
  
 نتائج الدراسة 
 
نتائج السؤاؿ الأكؿ: ما ىو مستول تقدير الذات لدل طلبب الصف السادس الإبتدائي في الددارس الحكومية في الدملكة الأردنية 
 الذاشمية؟
 
للئجابة عن ىذا السؤاؿ تم برديد ثلبثة مستويات لتقدير الذات، على اعتبار أف الدتوسط الحسابي لتقدير الذات الذم يزيد عن  
 )3342مستول متوسط، كالدتوسط الحسابي الذم يقل عن ( )6643 – 4342يدثل مستول مرتفع، كالدتوسلات بنٌ ( )7643(
 مستول منخفض من تقدير الذات، كتم الإستناد في ىذا التصنيف إلى الدعادلة التالية:
 
 4=     1- 5=        القيمة الدنيا –القيمة العليا 
 3341=     طوؿ الفئة    3          3                    عدد الدستويات    
 
يعتبر مستول  )3342(أم أقل من  3342=  3341+ 1كبذلك تكوف الدستويات على النحو التالي: الدستول الدنخفض: 
كبعد ذلك تم  )44142( عريقات،  )5 – 7643(، كالدستول الدرتفع: من )6643 – 4342(منخفض. الدستول الدتوسط: من 
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 الفقرة أوافق بشدة أوافق متردد لا أوافق
      551 8942 76441 متوسط
 %2481
       722
 %6462
    431
 %3451
    521
 %7441
    512
 %2452
  41 أقضي الكثنً من الوقت في أحلبـ اليقظة. 
        43 9641 28944 منخفض
 %543
        31
 %541
       141
 %9411
       922
 %9462
       974
 %2465
  42 أنا متأكد من نفسي.                  
       892 7543 97341 متوسط
 %53
      781
 %9412
      171
 %1442
      19
 %7441
       541
 %3421
  43 كثنًان ما أبسنى أف أكوف شخص آخر.
     462 4343 23441 متوسط
 %5443
     941
 %5471
      442
 %9432
       441
 %7411
     931
 %3461
أجد إنو من الصعب جدان الحديث أماـ طلبب 
 الصف.    
  44
     772 4443 74541 متوسط
 %5423
     142
 %6432
     131
 %4451
      17
 %348
     271
 %2442
  45 أبسنى لو كنت أصغر
     94 7142 37141 منخفض
 %845
     47
 %748
      251
 %8471
      272
 %9413
     543
 %8453
ىناؾ الكثنً من الأشياء لدم أرغب بتغينًىا لو 
 استلعت. 
  46
     742 5443 24241 متوسط
 %3442
     642
 %2442
      162
 %6443
     611
 %6431
      26
 %347
  47 أستليع أف أبزذ قرارم بسهولة.
      833 8943 47441 مرتفع
 %7493
       572
 %3423
      941
 %5471
       36
 %447
     72
 %243
  48 يحلو للآخرين مرافقتي.                
     432 2243 56441 متوسط
 %5472
      561
 %4491
    561
 %4491
       921
 %1451
     951
 %7481
  49 أتضايق في البيت بسهولة.            
    781 9543 44441 متوسط
 %9412
      182
 %33
     452
 %8492
     411
 %9421
     42
 %342
  441 دائمان أعمل الشيء الصحيح.        
    225 1444 11944 مرتفع
 %3416
    612
 %4452
     32 %648    37
 %742
     81
 %142
  411 أنا فخور بعملي في الددرسة.        
     542 1343 24441 متوسط
 %8482
     541
 %71
     622
 %5462
     441
 %2421
      231
 %5451
  421 دائمان أحتاج إلى شخص ليخبرني ماذا أعمل.             
      57 2642 44241 متوسط
 %848
    521
 %7441
    612
 %4452
     472
 %7413
    661
 %5491
أحتاج إلى كقت طويل لأعتاد على الأشياء الجديدة. 
 .     
  431
     341 1842 29241 متوسط
 %1421
    451
 %1481
      352
 %7492
    161
 %9481
  441 غالبان أشعر بالأسف على الأشياء التي أعملها.           2412  181
       953 7444 15441 مرتفع
 %1424
         892
 %53
         221
 %3441
           93
 %644
         43
 %4
  451 أنا لزبوب من الأطفاؿ الذين في عمرم.
       134 5144 27441 مرتفع
 %6445
         412
 %1452
       631
 %61
        24
 %944
        92
 %443
  461 عادةن كالدّم يهتموف بدشاعرم.          
        334 6244 35944 مرتفع
 %8445
       772
 %5423
           98
 %4441
        91 %4      43
 %242
  471 أقـو بعمل أفضل ما أستليع.   
        242 2643 19141 متوسط
 %4482
      932
 %1482
        642
 %9482
          75
 %746
         86
 %8
  481 أعلي بسهولة بالغة.              
        444 9144 45441 مرتفع
 %6415
          132
 %1472
         911
 %41
        82
 %343
  491 عادةن أستليع العناية بنفسي.       %4      43
     502 9942 68441 متوسط
 %1442
      521
 %7441
      371
 %3442
      451
 %1481
      591
 %9422
  442 أحب أف ألعب مع أطفاؿ أصغر مني.
     064 4244 55441 مرتفع
 %45
      242
 %4482
      57
 %848
        34
 %5
      23
 %843
  412 كالدّم يتوقعوف الكثنً مني.         
    161 1443 23241 متوسط
 %3442




       28
 %649
    001
 %7411
  422 كل الأشياء في حياتي متشابكة.     
     742 6443 96241 متوسط
 %3442
     752
 %2443
      791
 %1432
     441
 %7411
     19
 %7441
  432 عادة الأطفاؿ يتبعوف أفكارم.
      544 4943 48341 مرتفع
 %2425
      151
 %7471
     221
 %3441
     43
 %543
    441
 %2421
  442 لا أحد يعتني بي في البيت.     
  htxiS ni gnitirW dna gnidaeR gninraeL dna meetsE-fleS neewteB pihsnoitaleR ehT 201
 nadroJ fo modgniK etimehsaH eht ni sredarG
 الذاشميةة  العلبقة بنٌ تقدير الذات كتعلم القراءة كالكتابة لدل طلبب الصف السادس الإبتدائي في الدملكة الأردني
 inahG ludbA namazluramaK ;hoN ehC iredA .dhoM ;iwatiedJ ikruT diraF
 
      131 4842 36341 متوسط
 %4451
     731
 %1461
     412
 %6442
      181
 %2412
     391
 %7422
  452 لم يحصل أف تم توبيخي أبدان.           
     68 9542 51341 متوسط
 %1441
      831
 %2461
      242
 %7432
     491
 %3422
     632
 %7472
  462 أنا لا أعمل جيدان في الددرسة كما أرغب.
     393 5743 71441 مرتفع
 %1464
      921
 %1451
     451
 %6471
     48
 %449
      441
 %7411
  472 أنا بالفعل لا أحب كوني كلد أك بنت.
     812 4343 94341 متوسط
 %6452
      271
 %2442
     832
 %9472
     821
 %51
     69
 %3411
  482 لدم رأم متدني حوؿ ذاتي.         
       733 5743 69241 مرتفع
 %6493
     191
 %4422
       561
 %4491
       49
 %6441
  492 لا أحب أف أكوف مع الآخرين.      %148    96
     563 4743 84441 مرتفع
 %8424
     491
 %3422
     421
 %1441
     76
 %947
      411
 %9421
  443 أرغب كثنًان  بترؾ البيت.            
     483 5943 38141 مرتفع
 %1454
     571
 %5442
      112
 %8442
      82
 %343
      45
 %346
  413 أستليع إبزاذ قرارم كالتمسك بو.   
    871 4443 41441 متوسط
 %9442
     541
 %71
      442
 %5432
    461
 %8481
     961
 %8491
  423 لا أخيل ابدان.                      
     621 4443 56241 متوسط
 %8441
      771
 %8442
     142
 %3482
     481
 %6412
     421
 %6441
  433 غالبان أشعر بالقلق في الددرسة.        
       442 4343 38341 متوسط
 %2482
     241
 %7461
    122
 %9452
    131
 %4451
     811
 %8431
  443 غالبان أشعر بالخيل من نفسي. 
     393 6943 33241 متوسط
 %1464
     412
 %1452
      611
 %6431
     57
 %848
     45
 %346
  453 مظهرم غنً لائق كمعظم الناس.  
     242 4443 11341 متوسط
 %4482
     381
 %5412
       522
 %4462
       111
 %31
      19
 %7441
  463 إذا كاف لدم شيء لأقولو فإنني عادة أقولو.             
      633 1943 95141 مرتفع
 %4493
       852
 %3443
       651
 %3481
        25
 %146
        45
 %945
  473 يختارني الأطفاؿ في كثنً من الأحياف. 
     415 8244 76441 مرتفع
 %9495
      461
 %2491
      841
 %7421
      72 %5      34
 %243
  483 كالدّم يفهموني.                 
      643 3943 49441 مرتفع
 %6444
     312
 %52
       842
 %4442
     16
 %247
       42
 %842
  493 دائمان أقوؿ الحقيقة.                   
       444 2943 89341 مرتفع
 %6415
     551
 %2481
     411
 %9421
     14
 %844
     641
 %4421
  444 لا أىتم بدا يحدث لي.                  
     146 1544 45441 مرتفع
 %2457
      611
 %6431
     72
 %243
     42
 %842
     44
 %245
  414 أنا شخص فاشل.                      
        68 7442 54341 متوسط
 %1441
       49
 %6441
      632
 %7472
      471
 %42
     472
 %7413
  424 عادةن أشعر بأف كالدم يدفعونني للقياـ بالأشياء.         
     363 3943 29141 مرتفع
 %6424
      122
 %9452
       271
 %2442
     73
 %344
     95
 %946
  434 دائمان أعرؼ ماذا أقوؿ للآخرين.     
     162 4443 76341 متوسط
 %6443
     441
 %9461
    322
 %2462
     421
 %1441
     441
 %2421
  444 غالبان لا يتم تشييعي في الددرسة.      
     461 7243 26241 متوسط
 %2491
      422
 %3462
     252
 %6492
     341
 %1421
    941
 %8421
  454 عادةن الأشياء لا تضايقني.
     234 3843 22441 مرتفع
 %7445
     421
 %1441
    121
 %2441
     48
 %949
    59
 %2411
  464 لا يدكن الإعتماد علي.               
    934 6444 14241 مرتفع
 %5415
     891
 %2432
     741
 %6421
        14
 %844
      76
 %947
  474 لا أىتم بدا يدكر حولي.               
       221 4442 23441 متوسط
 %3441
     29
 %8441
      531
 %8451
      491
 %8422
     943
 %3463
معظم الناس يفضلوف أف أكوف أفضل لشا أنا عليو 
 الآف.  
  484
     721 1642 42441 متوسط
 %9441
     741
 %6421
     491
 %8422
     151
 %7471
      372
 %23
  494 من الصعب جدان أف أظل كما أنا.    
     994 3144 77241 مرتفع
 %6485
     841
 %4471
    98
 %4441
       64
 %445
     47
 %248
  445 أحب ذاتي.                             
  415 تقدير الذات الكلي       8443 21344 متوسط
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أف الدتوسط الحسابي الكلي لتقدير الذات لدل أفراد العينة جاء بدستول متوسط، حيث بلغت بأظهرت نتائج الدراسة 
كبدستول تقدير ذات متوسط، حيث تراكحت الدتوسلات الحسابية للفقرات بنٌ  )21344(كالضراؼ معيارم  )8443(قيمتو 
"، أنا شخص فاشل كىي " ) 14(كقد جاءت بالدرتبة الأكلى الفقرة رقم  )45441 -82944(كالضراؼ معيارم بنٌ  )1544 -9641(
كىي " أنا فخور بعملي في الددرسة "،  )11(كجاءت بالدرتبة الثانية الفقرة رقم  )45441(كالضراؼ معيارم  )1544حسابي (بدتوسط 
كىي " ىناؾ الكثنً من  )6(. كجاءت في الدرتبة قبل الأخنًة الفقرة رقم )11944(كالضراؼ معيارم  )1444(بدتوسط حسابي 
الفقرة . كجاءت في الدرتبة الأخنًة )37141(كالضراؼ معيارم  )7142(الأشياء لدم أرغب بتغينًىا لو إستلعت "، بدتوسط حسابي 
 .)2.9.2(كالضراؼ معيارم  )9641(بدتوسط حسابي  "، أنا متأكد من نفسيكىي "  )2(رقم 
 
من لرموع الفقرات جاءت بدستول تقدير ذات مرتفع  %)  44(فقرة تشكل ما نسبتو  )22(كما يبنٌ الجدكؿ بأف ىناؾ 
" أرغب كثنًان  )43( كىي الفقرة رقم )45441 – 84441(بالضراؼ معيارم بنٌ  )1544 – 4743(كانت متوسلاهما الحسابية بنٌ 
" أنا  )14(كالفقرة رقم  %)8424(كبلغت  )5(بترؾ البيت "، حيث كانت أعلى نسبة مئوية لإجابات أفراد العينة للخيار رقم 
ؿ أف كما كيبنٌ الجدك %)2457(كبلغت  )5(شخص فاشل "، حيث كانت أعلى نسبة مئوية لإجابات أفراد العينة للخيار رقم 
من لرموع الفقرات جاءت بدستول تقدير ذات متوسط كانت متوسلاهما الحسابية بنٌ  %)25(فقرة تشكل ما نسبتو  )62(ىناؾ 
" معظم الناس يفضلوف أف أكوف أفضل لشا أنا  )84(كىي الفقرة رقم  )19141 – 23441(بالضراؼ معيارم بنٌ  )2643– 4442(
كىي "  )81(، كالفقرة رقم %)3463(كبلغت  )1(عليو الأف "، حيث كانت أعلى نسبة مئوية لإجابات أفراد العينة للخيار رقم 
يبنٌ . كما ك %)9482(كبلغت  )3(أعلي بسهولة بالغة "، حيث كانت أعلى نسبة مئوية لإجابات أفراد العينة للخيار رقم 
ت من لرموع الفقرات جاءت بدستول تقدير ذات منخفض تراكح )% 4( الجدكؿ بأف ىناؾ فقرتنٌ تشكلبف ما نسبتو
كىي " ىناؾ الكثنً ( 6(كهما الفقرة رقم  )37141 -28944(كالضراؼ معيارم  )7142 -96.1بين ( ةالحسابي متوسلاىتها
كبلغت  )1(منالأشياء لدم أرغب بتغينًىا لو إستلعت "، حيث كانت أعلى نسبة مئوية لإجابات أفراد العينة للخيار رقم 
 )1(كىي " أنا متأكد من نفسي "، حيث كانت أعلى نسبة مئوية لإجابات أفراد العينة للخيار رقم  )2كالفقرة رقم (%) 8453(
 .%)2465(كبلغت 
 
يبنٌ  )3(كالجدكؿ رقم  ككلا كتم استخراج الدتوسلات الحسابية كالإلضرافات الدعيارية لمجالات تقدير الذات كالإختبار  كم
  ذلك.
 
أف الدتوسط الحسابي الكلي لتقدير الذات لدل أفراد العينة جاء بدستول متوسط، حيث بلغت بأظهرت نتائج الدراسة 
كىو " تقدير الذات الرفاقي  )3(كبدستول تقدير ذات متوسط، حيث جاء المجاؿ رقم  )21344(كالضراؼ معيارم  )8443(قيمتو 
الثلبث كبدستول تقدير ذات مرتفع. كحازت المجالات  )69644(كالضراؼ معيارم  )5843("، في الدرتبة الأكلى، بدتوسط حسابي 
كىو " تقدير الذات من قبل الأىل "، في الدرتبة  )4(ترتيبها على التوالي المجاؿ رقم  الأخرل على مستول تقدير ذات متوسط ككاف
كىو " الإىتمامات الشخصية"، على الدرتبة  )2( . كحاز المجاؿ رقم )74544كالضراؼ معيارم ( )3543(الثانية، بدتوسط حسابي 
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كىو " تقدير الذات الددرسي "، في الدرتبة  )2(. كما كحاز المجاؿ رقم )93344(كالضراؼ معيارم  )5443(الثالثة، بدتوسط حسابي 
 . )54544(كالضراؼ معيارم  )5343(توسط حسابي الأخنًة، بد
 
 : المتوسطات الحسابية والإنحرافات المعيارية والمستوى لمجالات تقدير الذات والإختبار الكلي3جدول رقم 
 
 مستول تقدير الذات
 
 تقدير الذاتلرالات  الدتوسط الحسابي الإلضراؼ الدعيارم
 الإىتمامات الشخصية 5443 93344 متوسط
 تقدير الذات الددرسي 5343 54544 متوسط
 تقدير الذات الرفاقي 5843 69644 مرتفع
 الأىل 3543 74544 متوسط
 الكلي 8443 21344 متوسط
 
الإبتدائي في الددارس الحكومية في الدملكة نتائج السؤاؿ الثاني: ما ىو مستول تعلم القراءة كالكتابة لدل طلبب الصف السادس 
 الأردنية الذاشمية؟
 
للئجابة عن ىذا السؤاؿ ارتأل الباحث برديد ثلبثة فئات متساكية لتعلم القراءة كالكتابة، على اعتبار أف الدتوسط الحسابي 
مستويات متوسلة،  )6644 – 4344(يدثل مستول مرتفع، كالدتوسلات بنٌ  )7644لتعلم القراءة كالكتابة الذم يزيد عن (
كبذلك تكوف  )3344(=  طوؿ الفئةالقراءة كالكتابة.  تعلممستول منخفض في  )3344(كالدتوسط الحسابي الذم يقل عن 
، كالدستول الدرتفع: من )6644– 4344(، الدستول الدتوسط: من )3344(الدستويات على النحو التالي: الدستول الدنخفض: أقل من 
 أفراد العينةالقراءة كالكتابة لدل  ية كالإلضرافات الدعيارية لتعلمتم حساب الدتوسلات الحساب )44142(ريقات،  )1 – 7644(
 .) يبنٌ ذلك 4كالجدكؿ رقم ( 
 
القراءة كالكتابة لدل أفراد العينة جاء بدستول مرتفع، حيث بلغ  لتعلمأف الدتوسط الحسابي الكلي بأظهرت نتائج الدراسة 
 -2444( كبدستول مرتفع، تراكحت الدتوسلات الحسابية للفقرات بنٌ )22642كالضراؼ معيارم ( )29411(سابي الدتوسط الح
كالضراؼ  )7944(بدتوسط حسابي الدرتبة الأكلى على  )21(. كقد حازت الفقرة رقم )26144 -39444(كالضراؼ معيارم ) 7944
، كجاءت )71244(كالضراؼ معيارم  )5944( بدتوسط حسابيلدرتبة الثانية اعلى  )31(الفقرة رقم كحازت  )26144معيارم (
في  )11و  8(كجاءت الفقرتنٌ رقم ، )99444(كالضراؼ معيارم  )3544في الدرتبة قبل الأخنًة بدتوسط حسابي ( )61(الفقرة رقم 
. كيبنٌ الجدكؿ أف أعلى نسبة إجابة صحيحة لأفراد العينة  )39444كالضراؼ معيارم ( )2444(الدرتبة الأخنًة بدتوسط حسابي 
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كبلغت  )11و  8(كأقل نسبة إجابة صحيحة كانت مكررة للسؤالنٌ رقم  %)3479(كبلغت  )21(كانت على السؤاؿ رقم 
م من لرموع الفقرات كانت بدستول تعل %) 96(فقرة  تشكل ما نسبتو  )11(. كما كيشنً الجدكؿ إلى أف ىناؾ %)8414(
. بينما باقي )26144 – 45444( بالضراؼ معيارم بنٌ )7944 -2744(مرتفع في القراءة كالكتابة جاءت متوسلاهما الحسابية بنٌ 
 – 2444(جاءت بدستول تعلم متوسط كانت متوسلاهما الحسابية بنٌ  %) 13() كتشكل ما نسبتو  5الفقرات كعددىا ( 
 .)18444 – 39444(بالضراؼ معيارم بنٌ ) 4644
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نتائج السؤاؿ الثالث: ىل توجد علبقة ارتباطية بنٌ مستول تقدير الذات كتعلم القراءة كالكتابة لدل طلبب الصف السادس 
 الإبتدائي في الددارس الحكومية في الدملكة الأردنية الذاشمية؟
 
بنٌ تقدير الذات كتعلم القراءة كالكتابة لدل طلبب الصف السادس ارتباط بنًسوف للئجابة على ىذا السؤاؿ تم حساب معامل 
 يبنٌ ذلك. )5(الإبتدائي في الددارس الحكومية في الدملكة الأردنية الذاشمية، كالجدكؿ رقم 
 
 تعلم القراءة والكتابةتقدير الذات و : معاملات ارتباط بيرسون بين مجالات 5جدول رقم 
 
 لرالات تقدير الذات بنًسوفمعامل ارتباط  مستول الدلالة
 الإىتمامات الشخصية 78444 5444
 تقدير الذات الددرسي 24144 1444
 تقدير الذات الرفاقي 74244 1444
 الأىل 89444 1444
 تقدير الذات الكلي 45144 1444
 
بنٌ الدرجة الكلية لتقدير الذات كتعلم القراءة كالكتابة لدل ضعيفة  طرديةلى كجود علبقة ارتباطية أظهرت نتائج الدراسة إ
من  ، كما تبنٌ)1444(حصائيان عند مستول الدلالة كأف ىذا الإرتباط داؿ إ )45144(عينة الدراسة حيث بلغ معامل الإرتباط 
"  )3(كالكتابة، حيث حاز المجاؿ رقم  ءةحصائيان بنٌ الأبعاد الفرعية لتقدير الذات كبنٌ تعلم القراالنتائج أف ىناؾ ارتباط داؿ إ
كحاز المجاؿ  )45444(عند مستول الدلالة الإحصائية  )74244(تقدير الذات الرفاقي "، على الدرتبة الأكلى كبلغ معامل الإرتباط 
كجاء  )1444( عند مستول الدلالة الإحصائية )24144" تقدير الذات الددرسي "، على الدرتبة الثانية بدعامل ارتباط ( )2(رقم 
. في حنٌ حاز )1444(عند مستول الدلالة الإحصائية ) 89444( " الأىل "، في الدرتبة الثالثة كبلغ معامل الإرتباط  )4(المجاؿ رقم 
عند مستول الدلالة ) 7844(" الإىتمامات الشخصية "، على الدرتبة الرابعة كالأخنًة حيث بلغ معامل الإرتباط ) 1(المجاؿ رقم 
بنٌ تقدير الذات كتعلم القراءة كالكتابة، بدعنى أنو كلما زاد مستول  ضعيفة . لذذا يوجد علبقة إرتباطية إيجابية)5444(ئية الإحصا
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في ضوء أسئلتها، حيث ىدفت الدراسة إلى معرفة العلبقة بنٌ تقدير الذات  يتضمن ىذا الجزء مناقشة النتائج التي تم التوصل اليها
كتعلم القراءة كالكتابة لدل طلبب الصف السادس الإبتدائي في الدملكة الأردنية الذاشمية، بعد أف قاـ الباحث بجمع البيانات 
 اللبزمة كبرليلها كعرضها كفقان لأسئلة الدراسة .
 
لدل طلبب الصف السادس الإبتدائي في الددارس الحكومية في ما ىو مستول تقدير الذات بالسؤاؿ الأكؿ: مناقشة النتائج الدتعلقة 
 .الدملكة الأردنية الذاشمية
 
بلغت أشارت النتائج الدرتبلة بهذا السؤاؿ إلى أف الدتوسط الحسابي لدستول تقدير الذات لدل أفراد العينة جاء بدستول متوسط 
 . )21344( كالضراؼ معيارم) 8443( قيمتو
 
كيدكن تفسنً ىذه النتيية إلى أف الللبب الذين يحصلوف على درجات عالية في اختبار تقدير الذات يكوف لديهم قدرة  
خصوصان، كما كيعتقدكف في  التعلمكبنًة كعالية من الثقة كالكفاية الذاتية، بحيث تنعكس على سلوكياهمم في جميع المجالات كفي 
إلى أف الثقة على  )5442( erooMأنفسهم الجدارة كالفائدة كمقبولنٌ من معلميهم كيحوزكف على تقدير أسرىم لذم. كأشارت 
 )3991(القياـ بدهمة معينة كالثقة في القدرات كالإمكانيات في موضوع معنٌ ىي عوامل حاسمة للمثابرة كالصبر. كذكرت الشيخ 
للوالدين كالبيئة الأساسية أهمية كبنًة كحاسمو في بناء شخصية أبنائهم كزيادة تقديرىم لذكاهمم بسبب العلبقة التي تربلهم إلى أف 
كالتي تلعب  بأف للؤسرة دكران ىامان في نمو كمستول تقدير الذات عن طريق تفاعل الفرد مع الأسرة )6442(كأشارت ضاىر معان. 
الللبب لذكاهمم، من خلبؿ الدمارسات التي تتصف بالدركنة لشا ينعكس على تقديرىم لذكاهمم. كما يدكن  دكران مهمان في تعزيز تقدير
 من بالرغم فإنو سميث كوبر لنظرية ككفقا )6442(كأشارت ضاىر  عزك ىذه النتيية إلى طبيعة الدمارسات التي تتبناىا الددرسة.
 من الذات تقدير في الدنخفضة الدرجات كأصحاب العالية الدرجات أصحاببنٌ  لشيزة أسرية أنماط برديد على قدرتنا عدـ
 تفعيل -: كىي الذات تقدير من الأعلى الدستويات بنمو مرتبلة تبدك الوالدية الرعاية حالات من من ثلبثا ىناؾ فاف الأطفاؿ
 الأباء. جانب من التغنً في كحريتهم الأطفاؿ مبادرة احتراـ .الإيجابي الأطفاؿ سلوؾ تدعيم .الأباء جانب من الأطفاؿ
 
كاختلفت في جزء آخر حيث تراكح  )9442( .la.te aznarraCاتفقت نتائج ىذه الدراسة في جزء من نتائج دراسة 
حيث أشارت النتائج إلى أف مستول تقدير ) 4442(مستول تقدير الذات بنٌ الدتوسط كالدرتفع. كاختلفت مع نتائج دراسة زايد 
 لدتوسط.الذات فوؽ ا
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لدل طلبب الصف السادس الإبتدائي في الددارس الحكومية ما مستول تعلم القراءة كالكتابة مناقشة النتائج الدتعلقة بالسؤاؿ الثاني: 
 في الدملكة الأردنية الذاشمية.
 
أشارت النتائج الدرتبلة بهذا السؤاؿ إلى أف الدتوسط الحسابي لدستول تعلم القراءة كالكتابة لدل أفراد العينة جاء بدستول مرتفع 
 . )22642(كالضراؼ معيارم قيمتو  )29.11(حيث بلغ 
 
) 3442( rekaB كذكركيدكن تفسنً ارتفاع مستول التعلم لدل أفراد العينة للمديح كالإىتماـ الدستمر من قبل الدعلمنٌ. 
 كالتلور كالتحصيل الإرتقاء في مهم دكر لذم أف الدعلمنٌ أظهرت الدراسات من العديد بأف )4442( eirhtuG & gnaW ك
 تالتفاعل الصفي بنٌ الللبة من جانب كإلى التنافس بينهم من جانب آخر، كذكر في القراءة. كيدكن عزك النتيية إلى  الدبكر
 إنو من أجل أف يصل اللالب إلى برصيل حقيقي يجب أف يشعر بأف الللبب الأخرين يقدركف أهمية الددرسة، )4142( namneH
كما كيدكن عزك النتيية إلى اىتماـ الأىل   .إلى أف للمدرسة كالدعلم الدكر الكبنً كالدؤثر على برصيل الللبب )5991(كأشار سعد 
بتحصيل أبنائهم كتشييعهم الدستمر على ضركرة الحصوؿ على أعلى درجة لشكنة، كذلك لأف الدعيار الوحيد لحصوؿ اللالب على 
 & sllaW  revahSكذكر   منحو أك مقعد جامعي في الدستقبل في الأردف ىو فقط من خلبؿ الحصوؿ على درجة عالية،
) إلى أف للؤباء دكر  2222إلى أف أكلياء الأمور ىم العامل الرئيسي في عملية زيادة برصيل اللالب، كأشارت جمعة ( ) 8991(
ىذا حاسم كمفصلي في التأثنً على برصيل أبنائهم من خلبؿ توفنً الحافز كالتشييع الدستمر لذم كتعزيز ثقتهم بأنفسهم، 
كالجهد الدبذكؿ من قبل الللبة أنفسهم لشا يؤدم إلى الحصوؿ على درجات مرتفعة، كذكرت ضاىر بالإضافة إلى الدثابرة كالإىتماـ 
فإف الللبة الذين يدلكوف درجة عالية من الحاجة كالرغبة للتحصيل  )4791(ككفقان لنظرية الدافع للتحصيل اتكنسوف أنو  )6442(
 مقارنة مع الللبب الددفوعنٌ لتينب الفشل.  يتصفوف بلموحات مرتفعة كيثقوف بقدراهمم على بزلي الصعوبات
 
كما كيدكن عزك ارتفاع مستول التعلم في القراءة كالكتابة إلى الإختبار نفسو من حيث صياغتو ككضوح تعليماتو كدقتو 
 كتوقيتو حيث تم تلبيق الإختبار في نهاية العاـ الدراسي.
 
قة ارتباطية بنٌ مستول تقدير الذات كتعلم القراءة كالكتابة لدل طلبب ىل ىناؾ علبمناقشة النتائج الدتعلقة بالسؤاؿ الثالث: 
 الصف السادس الإبتدائي في الددارس الحكومية في الأردف.
 
كجود علبقة ارتباطية ايجابية بنٌ تقدير الذات كبنٌ التحصيل  في القراءة كالكتابة بلغ  أشارت نتائج الدراسة الدرتبلة بهذا السؤاؿ إلى
 .)22642( كالضراؼ معيارم) 29411الدتوسط الحسابي (
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يعزك الباحث ىذه النتيية إلى أف الذين يحصلوف على درجات عالية في اختبار تقدير الذات يكوف لديهم قدرة كبنًة كعالية 
من الثقة كالكفاءة الذاتية، تنعكس على برصيلهم الدراسي كالأكاديدي، كيعتقدكف في أنفسهم الجدارة كالقدرة على التفوؽ. كأشار 
ككفقان  )4142( yrekciWإلى أف الللبب الذين يثقوف بذكاهمم كقدراهمم يكوف برصيلهم مرتفع. ذكرت  )4142( namneH
ثبات الذات لركزنبنًغ فإف أحد الأسباب الدمكنة لوجود العلبقة بنٌ تقدير الذات كالتحصيل ىو أنها تؤثر في السلوؾ كنتيية  لنظرية
تسقة كمفهومهم  لذكاهمم من أجل الحصوؿ على درجات عالية، كذلك من لدافع ثبات الذات الذم يؤدم إلى التصرؼ بلرؽ م
فإف الللبة الذين  )4791(ككفقان لنظرية الدافع للتحصيل اتكنسوف  )7991(خلبؿ العمل الجاد كالدثابرة. كأشار خليفة كسيد 
كقد يرجع السبب إلى للتحصيل. يتصفوف بلموحات مرتفعة كيثقوف بقدراهمم على بزلي الصعوبات تكوف الرغبة مرتفعة لديهم 
جدية الدعلمنٌ في الددارس في تعزيز مفهـو تقدير الذات لدل الأطفاؿ، كزيادة ثقتهم بأنفسهم كبقدراهمم كمهاراهمم كشعورىم 
 بالنياح، كحرصهم على مساعدة طلببهم في معرفة حقيقة ذكاهمم، كتنمية ثقتهم في إدراكات الآخرين لذم كلنياحاهمم.
 
بأف للؤسرة  )6442( كأشارت ضاىرن عزك النتيية للبيعة الدمارسات كالأنشلة التي تقـو بها الأسرة كالددرسة، كما كيدك
ككفقا لنظرية ركزنبرغ أحد النظريات الدفسرة لتقدير . دكران ىامان في نمو كرفع مستول تقدير الذات لللفل عن طريق تفاعلو مع الأسرة
 يتكوف يبنٌ العلبقة بنٌ تقدير الذات كبرصيل اللالب كالذم كعملو لذاتو الفرد تقييم في الأسرة بو تقـو الذم الذات فإف الدكر
 الرعاية حالات من من ثلبثا ىناؾ فافسميث  كوبر لنظرية للفرد. ككفقا اللبحق الإجتماعي السلوؾ كأساليب الأسرة اطار في
 سلوكهم الأباء، تدعيم جانب من الأطفاؿ كىي؛ تفعيل دكر الذات تقدير من الأعلى الدستويات بنمو مرتبلة تبدك الوالدية
  .)6442الأباء ( ضاىر،  جانب من التغنً في مبادراهمم كحريتهم الإيجابي، كاحتراـ
 
التي أشارت نتائج برليل الدقابلبت إلى كجود علبقة بنٌ تقدير  )4142( bmaLتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة ا
التي أشارت إلى كجود زيادة ذات دلالة احصائية  )4142( reklaW & namtuPالذات كالتحصيل الأكاديدي كالنياح. كدراسة 
ط إيجابي بنٌ تقدير الذات التي أشارت نتائيها إلى كجود ارتبا )4142( namneHفي معدؿ القراءة تعزل لتقدير الذات. كدراسة 
كتوصلت النتائج الى كجود علبقة إيجابية بنٌ تقدير الذات  )9442( tsivqnnoL .la.te كالتحصيل في العلـو . كاتفقت مع دراسة
التي أشارت إلى كجود علبقة ارتباطية إيجابية بنٌ مستول تقدير الذات كالتحصيل.  )8442(كالتحصيل. كاتفقت مع دراسة عواكدة 
حيث أشارت النتائج إلى كجود ارتباط إيجابي داؿ إحصائيان بنٌ الإلصاز الأكاديدي كتقدير الذات. كاتفقت  )5442(العنزم راسة كد
 التي أشارت إلى أف مستول تقدير الذات يرتبط إيجابيان بدستول التحصيل الدراسي. )4442(أيضان مع دراسة زايد 
 
، التي أشارت نتائيها إلى عدـ كجود ارتباط ذك دلالة )3891(دراسة شارما ك راك كاختلفت نتائج ىذه الدراسة مع 




  htxiS ni gnitirW dna gnidaeR gninraeL dna meetsE-fleS neewteB pihsnoitaleR ehT 011
 nadroJ fo modgniK etimehsaH eht ni sredarG
 الذاشميةة  العلبقة بنٌ تقدير الذات كتعلم القراءة كالكتابة لدل طلبب الصف السادس الإبتدائي في الدملكة الأردني




لدل الدتعلمنٌ، كلذذا على الدعلمنٌ العمل على الإىتماـ بالللبة عن طريق رفع على تعلم القراءة كالكتابة يؤثر تقدير الذات 
لذكاهمم كتشييعهم كتعزيز سلوكياهمم كتنويع الأنشلة كالأساليب التدريسية كالإبتعاد عن الركتنٌ. كتوصي بضركرة كضع  تقديرىم
كتصميم برامج إرشادية من أجل برسنٌ تقدير الذات لدل الللبب. كضركرة إجراء الدزيد من الدراسات حوؿ تقدير الذات كتعلم 




 كالكتابة القراءة كتعلم الذات تقدير بنٌ كالعلبقة معرفة مستول تقدير الذات، مستول تعلم القراءة كالكتابة، إلى الدراسة ىدفت
أظهرت النتائج بأف الدتوسط الحسابي الكلي لتقدير الذات جاء الذاشمية،  الأردنية الدملكة في الإبتدائي السادس الصف طلبب لدل
بدستول متوسط. كأف الدتوسط الحسابي الكلي لتعلم القراءة كالكتابة لدل أفراد العينة جاء بدستول مرتفع. كإلى كجود علبقة 






  . مصر: دار النشر لليامعاتمناىج البحث في العلـو النفسية كالتربوية .)1442(. رجاء علبـ، أبو -
  . بنًكت: دار الدعرفة.1 ط .مهارات في التربية النفسية. )2442(جمعة، عبلة.  -
  الإسلبمية.مكتبة الدنارة الدكافع كالإنفعالات. . )7991(خليفة، لزمد. ك سيد، معتز.  -
         .كالنشر للصحافة الأردنية الشركة: ، عماف11251 عدد. )9442-41-43(الدستور، صحيفة.  -
دار الوفاء  . الأسكندرية: 1 ط معنى التعلم ككنهو من خلبؿ نظريات التعلم كتلبيقاتو التربوية. .)3442(دندش، فايز.  -
   لدنيا اللباعة كالنشر.
  .الدصرية النهضة مكتبة: القاىرة.  1 ط.  كالتعلم الدافعية. )3442(. نبيل زايد، -
   . عماف: دار الشركؽ للنشر كالتوزيع. 1 . ط التعلم نظريات. )3442(الزغوؿ، عماد.  -
 .العامة الثانوية شهادة طلبة لدل مقارنة دراسة الاجتماعي بالتكيف كعلبقتو الذات مفهـو. )8442(دينا.  زيد، -
   جامعة دمشق سوريا. .رسالةماجستنً
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